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Profitabilitas merupakan rasio dari efektivitas manajemen berdasarkan hasil 
pengembalian yang di hasilkan dari penjualan dan investasi. Faktor yang 
memengaruhi profitabilitas perusahaan diantaranya adalah faktor makroekonomi 
dan mikroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
memengaruhi profitabilitas pada PT Sekar Laut Tbk selama lima belas tahun 
terakhir sehingga dapat menghasilkan laba yang dapat meningkatkan kemakmuran 
pemilik atau para pemegang saham. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah inflasi, nilai tukar, suku bunga, struktru modal (DER), asset turnover 
(TATO), dan likuiditas (CR). Jenis penelitian merupakan kuantitatif dengan metode 
penelitian menggunakan deskriptif verifikatif. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data Bank Indonesia dan 
laporan keuangan PT Sekar Laut TBK yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data 
yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis linear berganda, dengan alat bantu 
aplikasi software SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel inflasi, nilai 
tukar, suku bunga, DER, TATO, dan CR secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap ROE. Variabel inflasi dan nilai tukar secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan dengan arah negatif terhadap profitabilitas, sedangkan variabel struktur 
modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Variabel suku 
bunga, TATO dan CR secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap 
ROE. Keenam variabel berpengaruh sebesar 50,5% terhadap profitabilitas PT Sekar 
Laut Tbk, sisanya, 49,5% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci :  Inflasi, Nilai Tukar, Suku Bunga, Debt to Equity Ratio, Total Assets 
Turnover, Current Ratio, Return on Equity.
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF INFLATION, EXCHANGE VALUE, 
INTEREST RATE, CAPITAL STRUCTURE, ASSETS TURNOVER, AND 
LIQUIDITY OF PROFITABILITY IN PT SEKAR LAUT TBK'S  




Profitability is the ratio of the management's effectiveness based on the 
returns generated from sales and investments. Factors affecting the profitability of 
the company include macroeconomic and microeconomic factors. This Research 
aims to determine the factors that affect profitability in PT Sekar Laut Tbk over the 
last fifteen years so that it can generate profit that can increase the prosperity of the 
owner or the shareholders. The variables used in this study are inflation, exchange 
rate, interest rate, capital stucture (DER), asset turnover (TATO), and liquidity 
(CR). This method of research uses descriptive verificative. The types of data used 
in this study are secondary data derived from Bank Indonesia and from PT Sekar 
Laut TBK's financial statement listed on the Indonesia Stock Exchange. The Data 
that has been collected was first tested by classical assumptions.  Testing hypothesis 
to use multiple linear analysis, with SPSS software application tools. The results of 
research showed that the variable of inflation, Exchange rate, interest rate, DER, 
TATO, and CR simultaneously had significant effect on the ROE. Variable inflation 
and exchange rates partially have no significant effect in the negative direction to 
profitability, whereas capital structure variables are positively and significantly   
impactful profitability. variables Interest rate, TATO and CR partially had negative 
and significant affect to the ROE. The sixth variables influential of 50,5% against 
the profitability of PT Sekar Laut Tbk. The rest, 49,5% is the influence of other 
variables that are not researched. 
 
Keywords: Inflation, Exchange Rate, Interest Rate, capital structure, Debt to 
Equity Ratio, Total Assets Turnover, Current Ratio, Return on Equity. 
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